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他者から見た「いい子」の構造 
  
What Constitutes a “Good Child” According to Others. 
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Abstract A “good child” is a term that is routinely used to praise a child. A number of previous studies have 
examined the relationship between traits of a “good child” and mental health. However, an “exemplary child” as 
defined in previous studies presumably differs from the term “good child” that people use routinely. The current 
study focused on the term “good child” as is routinely used. The term has been redefined here as the figure of a “good 
child.” According to others, a “good child” refers to docility and exemplary behavior (both of which describe an 
“exemplary child”) as well as avoidance of interpersonal conflict in superior-subordinate relationships. In addition, 
conformity by a “good child” in an equal relationship like that between friends causes interpersonal conflict. 
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Table 3 The figure of a “good child” associated with ‘Sazae-san’ 
カテゴリー コード 逐語録








































Table 4 Interpersonal conflict involving a “good child” 
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